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                                                 program note
This trio is a reworking of music originally written for piano
in 1964 when the composer was 20 yrs. old. The 2020 revision 
attempts to both preserve and expand the basic characteristics
of the original material..
duration: c. 12 minutes
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